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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini mempelajari perancangan perusahaan dan melakukan studi kelayakan dari berbagai aspek sehingga dapat
digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan
Standar Kompetensi : Mahasiswa mempelajari perancangan perusahaan dan melakukan studi kelayakan dari berbagai aspek hukum, sosial,
budaya, pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, ekonomi, ergonomi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan
pengambilan keputusan
Pertemuan
ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
1 Mengetahui dan
memahami konsep
perusahaan & proyek
Mampu memahami & mengerti
konsep perusahaan & proyek
Definisi perusahaan
Definisi proyek
Konsep studi kelayakan &
kegunaannya
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
2 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari hukum, sosial dan
budaya
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek hukum
Kajian aspek sosial
Kajian aspek budaya
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
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Pertemuan
ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
3 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek pasar &
pemasaran
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek pasar
Kajian aspek pemasaran
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
4. Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek teknis
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek teknis
Perhitungan aspek teknis
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
5 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek manajemen
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek manajemen
Perhitungan aspek manajemen
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
6 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek keuangan
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek keuangan
Perhitungan aspek keuangan
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
7 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek ekonomi
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek ekonomi
Perhitungan aspek ekonomi n
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
8 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek ergonomi
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek ergonomi
Perhitungan aspek ergonomi
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
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Pertemuan
ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
9 Mengetahui dan
memahami konsep
analisa perancangan
perusahaan ditinjau
dari berbagai aspek
Mahasiswa mampu melakukan
analisa perancangan perusahaan
ditinjau dari aspek lokasi &
Lingkungan
Konsep perancangan perusahaan
& studi kelayakan
Kajian aspek Lokasi & Lingkungan
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
10 Mengetahui konsep
dan pembuatan
laporan kelayakan
Mahasiswa mampu memahami &
mengerti konsep dan pembuatan
laporan kelayakan
Konsep kelayakan
Pembuatan laporan kelayakan
Penilaian Investasi
Ceramah,
Tanya jawab,
Praktek
A, B, C
11 Mengetahui
pembuatan laporan
kelayakan sebuah
kasus nyata
Mahasiswa mampu
mengaplikasikan pembuatan
laporan kelayakan pada sebuah
kasus nyata
Aplikasi laporan perancangan
perusahaan dari berbagai aspek
Pembuatan laporan kelayakan
Ceramah,
Tanya jawab
A, B, C
12 Mengetahui
pembuatan laporan
kelayakan sebuah
kasus nyata
Mahasiswa mampu
menpresentasikan &
menjelaskan  hasil pembuatan
laporan kelayakan pada sebuah
kasus nyata
Presentasi, penjelasan dan
analisa laporan
Ceramah,
Tanya jawab
Praktek
A, B, C
13 Mengakaji
kepentingan aspek
pasar & pemasaran
dalam kelayakan
usaha
Mampu menganalisa
keberhasilan usaha dari sisi
pemasaran
Pemasaran produk menentukan
kelayakan usaha (studi kasus
nyata)
Menganalisis studi kasus tersebut
Ceramah,
Tanya jawab
Praktek
A, B, C
14 Mengetahui
perkembangan isue
tentang kelayakan
usaha
Mahasiswa mampu menemukan
jurnal dan menganalisa jurnal
tersebut
Jurnal tentang kelayakan usaha
Melakukan analisis dan
memberikan rekomendasi
Ceramah,
Tanya jawab
Praktek
A, B, C
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